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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
Process
A:พิจารณา
สาเหตุของปัญหา
แผนงานแก้ไขปัญหา
สุขภาพอนามัย
Output
I:หาแนวทาง
แก้ไขปัญหา
C:ร่วมกันกำหนด
แผนแก้ไขปัญหา
Reflect
Act&Obs
Plan
Act&Obs
Reflect
Plan
วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพอนามัย
Input
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ตารางที่ 1แผนงานการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรและผลกระทบจากการใช้สารเคมีในกลุ ่มเกษตรกร  
บ้านทุ่งต้นศรี หมู่ 5 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 
สาเหตุของปัญหา วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
- ประชาชนในหมู่บ้าน 
ทุ่งต้นศรีทั้งหมด 563 คน 
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จำนวน 277 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.20  
- เกษตรกรทั้งหมดของ
ชุมชนบ้านทุ่งต้นศรีใช้
สารเคมีทางการเกษตร 
โดย เฉพาะสารเคมี
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ 
ทัศนคติ และการปฏิบัติ
ตัวในการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรที่ถูกต้อง 

- เพื่อลดผลกระทบทาง
สุขภาพจากการใช้สาร
เคมีทางการเกษตรของ
เกษตรกร 
1. ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรที่ถูกต้อง
และการใช้เครื่องมือใน
การป้องกันตนเองใน
การทำงานและการใช้
สมุนไพรในการขับสาร
พิษในร่างกายแก่
เกษตรกร 
2. การส่งเสริมและสาธิต
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ/ 
อินทรีย์ 
3. การตรวจเฝ้าระวังสาร
พิษตกค้างในร่างกาย
ของเกษตรกร 
4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยในกลุ่มเกษตรกร
ที่ใช้สารเคมีทางการ
เกษตร 
5. มีการใช้มาตรการทาง
สังคม เช่น การลด
หย่อนและยืดเวลาการ
ชำระหนี้เงินกู้กองทุน
ข้าวของหมู่บ้านเมื่อผล
การตรวจเลือดซ้ำในรอบ 
1 ปี ผลเลือดอยู่ในระดับ
ปกติ 
- เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
ตำบลห้วยลาน 
- หมอเมือง 
- หมอดินประจำหมู่บ้าน 
- เทศบาลตำบลห้วยลาน 
- เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
ตำบลห้วยลาน 
- เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
ตำบลห้วยลาน 
- อสม.  
- ผู้นำชุมชน 
- เกษตรกรมีความรู้เกี่ยว
กับการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรที่ถูกต้อง
และการใช้เครื่องมือใน
การป้องกันตนเองในการ
ทำงานและการใช้สมุน
ไพรในการขับสารพิษใน
ร่างกายระดับดี มากกว่า
ร้อยละ 80 
- เกษตรกรมีทัศนคติใน
การใช้สารเคมีทางการ
เกษตรที่ถูกต้องอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
- เกษตรกรมีการปฏิบัติตัว
ถูกต้องในการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรร้อยละ 
80ขึ้นไป 
- ผลการเจาะเลือดหาสาร
เคมีตกค้างในกระแส
เลือดของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับปกติร้อยละ 60 
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